


































































































います。2010 年から 2019 年のところを見てください。一番下の赤い線，この赤い線が若
者です。これを，年少人口といいます。その次の青い線が生産年齢人口，その次が高齢人

























































































































































Loca l s , go g l oba l !  「地域の価値を創造する。」
１）東大講義録 ～交通・都市・国土学の原点～ より
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※国土交通省より引用
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ご清聴ありがとうございました
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Loca l s , go g l oba l !  「地域の価値を創造する。」
５）地域交通の将来展望
• 利用者のニーズを捉え（公共交通は大量・中量輸送手段）
（「乗って残す」必要があるという自覚 ⇒ 本当に可能？）
• 地域のためになる（何年後までを考えて？）
• 高齢者の健康維持・増進（健康寿命：外出機会の増大）
• 運転手など交通事業の担い手の不足
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